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BIBLIOGRAPHIE DES.TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE 
DES ENQUÊTES DE FECONDTTtTCTQUEBEC, T971 et 1976 
(Préparée par Evelyne Lapierre-Adamcyk)* 
Deux enquêtes de fécondité ont eu l i eu au Québec au cours des 
années '70. La première, réal isée en 1971, s 'adressai t à un échant i l lon 
représenta t i f de l'ensemble des femmes déjà mariées âgées de 15 à 64 ans 
et à une f r ac t i on des conjoints des femmes de moins de 35 ans. La deu-
xième enquête (1976) v i s a i t à ré in terroger les femmes âgées de moins de 
35 ans en 1971. 1 745 femmes et 302 hommes ont été interviewés en 1971 
et 438 femmes ont été retracées en 1976. Les deux enquêtes a ins i que la 
p lupart des travaux présentés dans la b ib l iographie ont été d i r igés par 
Jacques Henripin, professeur au Département de démographie de l ' U n i v e r s i -
té de Montréal. La co l lec te des informations a été effectuée par l e Cen-
t re de sondage de l 'Un ive rs i té de Montréal. Les organismes suivants ont 
subventionné cet te recherche: l e ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être du Canada (subventions en bien-être et en planning f a m i l i a l ) , 
le ministère des Af fa i res sociales du Québec, le Conseil des Arts du 
Canada, devenu le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
ainsi que l ' I n s t i t u t Vanier de la f a m i l l e . L 'Univers i té de Montréal, par 
des subventions d'appoint et grâce aux services de son Centre de c a l c u l , 
a généreusement appuyé ces travaux. 
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